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(*)Isabel Madrid E. 
 
 
     El rápido avance tecnológico hace necesario la incorporación de un recurso humano innovador, 
capaz de adaptarse a un mundo en constante transformación.  Ciertamente, los cambios que se 
generaron a partir de la mitad del recién finalizado siglo, determinaron el desplazamiento de una 
sociedad de la tecnología hacia una sociedad de la información y comunicación e iniciaron el desarrollo 
de la sociedad del conocimiento, cambio éste que aún se encuentra en proceso. 
 
     Cuando estos cambios que se han producido en el mundo, no podemos sino detenernos a 
reflexionar sobre los efectos de esa nueva realidad, en todos los ámbitos del ser humano, incluyendo la 
educación.  No hay duda que la educación influye de modo decisivo y profundo en la condición humana 
y es el medio principal de responder a nuevas situaciones, exigencias y posibilidades con ideas nuevas 
y medidas pertinentes, sobre todo en materia de salud. 
 
     Dentro de este contexto, la necesidad de mejorar la productividad del trabajador del conocimiento 
como consecuencia del avance continuo de la investigación, hace indispensable la permanente 
actualización del profesional docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, más allá de los 
esquemas educativos tradicionales.  Es responsabilidad de la Universidad como institución al servicio 
de la nación y con una función rectora de la educación la formación y mejoramiento profesional del 
personal docente dedicado a la educación universitaria. 
 
     Muchas disciplinas tradicionales vinculadas al campo de las ciencias de la salud, se han ido 
adaptando a las necesidades actuales que exigen docentes preparados en su especialidad y con una 
formación pedagógica adecuada.  Si a esto añadimos la necesidad de cumplir con lo establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 
sentido de equilibrar en los pensa de estudios los aspectos biológicos, social y educativo y fortalecer la 
inter y multidisciplinariedad, podemos inferir que los profesionales de las Ciencias de la Salud que se 
desempeñan como docentes, deben estar suficientemente preparados con métodos, procedimientos y 
técnicas educativas adaptadas a las características particulares de su disciplina. 
 
     De allí que el Decanato de Medicina de la UCLA (Universidad Centro Occidental “Lisandro 
Alvarado”), una institución vanguardista, asumió la responsabilidad de desarrollar un modelo de 
Maestría en Educación, única en su tipo en el país, con mención en Ciencias de la Salud, a fin de 
formar profesionales de IV Nivel que contribuyan a elevar la calidad de la educación en esta área, 
mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje.  No hay duda que en el ámbito Universitario Nacional, 
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la UCLA ha sido una pionera en los procesos de innovación educativa orientados a la formación, 
actualización y mejoramiento del personal docente relacionado con las ciencias de la salud. 
 
     La Maestría en Educación, mención Ciencias de la Salud, a la vez que proporciona en forma 
sistematizada y permanente la formación pedagógica que requiere el personal docente, que le permite 
ascender en su escalafón al otorgarle un título de IV Nivel.  Finalmente, es importante destacar el éxito 
de éste postgrado en función de la alta demanda de cupos al ingresar al mismo, el resultado positivo de 
las evaluaciones realizadas a los participantes y egresados y a la conclusión exitosa del programa por 
parte de todos los cursantes de la primera promoción, al presentar sus trabajos de grado mucho antes 
del tiempo requerido en el marco de las líneas de investigación establecidas, cumpliendo con la 




















“Una idea no es responsable del 
hombre que la piensa”. 
                                                                  
Don Marquis 
